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SpVER >:CIA Oí 
Luego aue ios señores Alcaides v 
Secretarlos reciban los núrneTos /de 
este BOLETIN, dlsoondrár oue se 
íje un eiemoiar en ei sitio de «_ostutn-
bre. donde oermanecerá hasta ei recl' 
bo del número siguiente. 
Los Secretarlos cuidarán de con-
servar ios BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, oara su encuanerna-
dón. aue deberá verificarse cada año. 
SE PUBUCA TODOS LUS DIAS 
EXCEPTO LOS FESTIVQS 
Sé suscribe en la Intervención provincial 
Palacio provincial") • particulares 60 pesetas 
ai añq. 'SE)-al semestre, y 20 ai trimestre: 
Ayuntamientos. 100 pesetas año; Juntas ve' 
cíñales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año. y 30 ai semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.A instancia "v anuncios de codas ciases. 
1,00 pesetas ia linea: Edictos de juzgados, 
municipales, a 0,75 pesetas ia línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados oor carta u Oficio a ia 
Intervención provincial. 
(Ordendnza oublicada en ei BOLETIN OFI-
CIAL de techa 24 de Diciembre dé 1941.) 
ADVERTENCIA EDITORíAL 
Las leyes; órdenes y anuncios auc 
hayan dé insertarse en ei BOLETÍN* 
OFICIAL, ie han de mandar ai Gober-
nador de ia orovlncia. por cuvo con 
ducto se pasarán a ia Administración 
dé dicho periódico (Real ornen de 6 do 
Abril de-1859V • 
: S U M A R I O y ' 
ADMINISTRACION CENTRAL 
l i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a 
inundo. • < 
• j iümniistrafi ión Provlopial , 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Minas.—A/íunczo: 
Distrito Minero.de Leóñ.— Anuncio. 
Diputación provincial de León.— 
Circular , 
idministraeión Munieipai 
Mictos ae Auuntamieniós. 
mmnmm CENTRAL 
WMSTERIO BE M I C I I L T B R A 
Dirección General de Agricultura 
SERVICIO NACIONAL D E C U L T I V O 
T Y F E R M E N T A C I O N D E L T A B A C O 
^auscrifoendo relación de agrien llores 
la Zona sexta (Norte: León) anto-
jados para el cultivo del tabaco en 
tQ presente c a m p a ñ a de 1942-43, 
^ (Continuación) 
estriana, Martínez Moreno, Inocen-
IdCl0> 1.000 plantas. * 
I(Je^. Revillo Luengo, J o a q u í n , 1.000. 
í d e ^ Valderrey Marcos, Julio, 1.000. 
1 OQ^^alderrey Marcos, Manuel, 
•Ideni, Vidales García, Miguel, 500. 
Idem, Vi l ia l ibre Pérez, Manuel,2.000. 
Hospital de Orbigo, Abrayla Nieto, 
Leonardo, 1.000. 
Idem, Calzado Benavides, Pr imi t ivo , 
2.000. 
Idem, Carrizo Domínguez Francisco, 
3.000. i 
Idem, Domínguez Domínguez , San-
tiago, 1.000. , 
Idem, F e r n á n d e z A r i a s , Antonio, 
1.000. 
Idem,Fernandez García,*Pedro, 1.000. 
Idem, Fernandez San Miguel, Mat i l -
de, 1.000. 
Idem, Fuertes Fuertes, Jacinto, 1.000. 
Idem, Gallego Domínguez Encarna-
ción, 1.000. 
Idem, García Domínguez, Salvador, 
1.000. 
Idem, García Mar t ínez , José, 1.500. 
Idem, Marcos Gallego, Miguel, 500. 
Idem, Mal i l la Matil la, Jacinto, 1.000. 
Idem, Prieto Mal i l la , Nemesio, 1.000. 
Idem, Prieto Suárez, Teodoro, 500. 
Idem, Alonso Delgado Miguel (Sin-
dicato Agrícola), 2.000.' 
Idem. Alvarez Andrés , Hijos de,1.500. 
Idem, Alvarez Vega, Mateo, 500. 
Idem Barrallo Barrallo, Leonardo, 
500. 
Idem, Benavides, Jacinta, 500. 
Iderfí, Cabrera Natal, Manuel, 1.000. 
Idem, Calzado Domínguez Santiago, 
1 500. - : « ' ^ 
Idem, Callejo Mar t ínez , Jenaro,1.000. 
Idem, s Carrizo Domínguez , Santiago, 
2 500. 
Idem, Canseco Doniinguez, Cánd ido , 
1.500.. . 
Idem,De lás Qu iñones , Victorino, 500. 
Idem, Domínguez Domínguez , Fer-
nando, 1.200. 
Idem, Domínguez Domínguez, Pedro 
3.000. 
Idem, Domínguez Domínguez , José , 
1.000. 
Idem; Domínguez Fuertes, Pedro, 
1.000. 
Idem, Domínguez Gallego/Victorina, 
1.000. ' 
Idem, Domíng-uez Moro, Aqu i l i no , 
1.000. 
Idem, Domínguez Natal, Pedro, &.000. 
Idem, Domínguez Natal, T o m á s , 
1.000. 
Idem, Domínguez Olivera, Ceferina, 
800. , 
Idem, Domínguez Seijas, Felipe, 1.000. 
Idem, Domínguez Vaca, Santiago, 
1.500. 
Idem, uominguez Vaca, Vicenta, 
1.000. 
Idem, Fernandez Ar i a s ,Tomás , 1.000. 
Idem, Fernandez Blanco, Francisco, 
1.000. 
2 
Idem, Fernandez Blanco, Marcelino, 
500. ' , , 
Idem, Fuertes, Bonifacio (Vda. de) 
500, ' 
Idem, Fuertes Gallego, Antonio, 
1.000. 
Idem, Fuertes García, Antonip, 1.500. 
Idem, Fuertes Marcos, Florencio, 
2.000. 
Idem, Fuertes Marcos, Pedro, 2.000. 
Idem, Fuertes Olivera, Manuel, 1.000. 
Idem, Fuertes Qlivera, José , 1.0Ó0. 
Idem, Fé r r e ro Matilla, José , 5Q0. 
Idem, García Antóríi Vicente, 2.Ó00. 
Idem, García Calzado, Francisco, 
3.000. 
Idem, García Domínguez, Salvador, 
1.000. 
Idem, García Domínguez, T o m á s , 
, ' 1.000. 
Idem, Garc ía Fernandez , IJias, 1.000. 
Idem, Garc ía Fernandez , Saliirnino, 
500. 
Idem, Marcos Domínguez, Pedro, 
1.000. 
Ideni , Marcos Fernandez, Manuel, 
3.000. 
Idem, Marcos Fernandez , Miguel, 
1.000. 
Idem, Marcos Natal, Saturio, 3.000. i 
Idem, Martínez Domínguez, Agustín, i 
1.000. | 
Idem, Mart ínez Domínguez, F lo r ín -
da, 1.000. 
Idem, Mart ínez Dóminguez, José , 
1.000. 
Idem, Mart ínez Marcos, Pedro, 1.500. 
Idem, Martínez Marcos, Angel, 1.000. 
Idem, Mart ínez Rodr íguez , Andrés , 
1.000. * , . 
í d e m , Mart ínez Rodr íguez , Angel, 
1.000. 
Idem, Mati l la Alvarez, Saturnino, 
1.500. 
Idem, Mat i l la Domínguez , Fernando, 
1.000. 
í d e m , Mati l la García , Miguel, 50O. 
í d e m , Mati l la Martinez, Sánt iago , 
500. 
í d e m , Mati l la Mati l la , José, 1.000. 
í d é m , Mati l la Mati l la , Santiago, 1.00O. 
Idem, Mat i l la Vega, Antonio, 500. 
Idem, Mal i l la Vega, Francisco, 2.000. 
Idem^ Mayo Marcos, Ildefonso, 2.000. 
Idem, M e n d a ñ a Fernandez, José , 
1.000 , 
Idem, Miranda, María , 500. 
Idem, Natal Fuerte, J o a q u í n , ' 1.000. 
Idem, Natal Fuerte, Marcelino, 1.500. 
Idem, Natal Fuertes, T o m á s , 2.000. 
Idem, Natal Mar t ínez , Antonio, 500. 
í ( \em. Olivera Calzado, José Anto-
nio, 1.500. 
Idem, Olivera Domínguez, Emi l io , 
800. , . ' 
Idem. Olivera Domínguez , José An-
tonioM.500. \ 
Idem, Qlivera Domínguez , Pedro,500. 
Idem, Olivera Domínguez , Tor ib io , 
500. v f 
Idem, Olivera Natal, Luis , 3.000-
Id-em, Pérez Vega, Casimiro, 1.000. 
Idem, Pérez Vega, Miguel, 1.500. 
Idem, Prieto" Gallego, Isaías, 1.000 
Idem,- Raposo González, Manuel, 500. 
Idem, Rodr íguez , Ramona, 1 000. 
Idem, Rodríguez Matilla, Miguel, 
1.000. / 
Idem, Santos Olivera, Miguel, 1.000. 
Idem, Sei jas .Domínguez, Francisco, 
1.000. 
Idem, Vaca, Francisco (Viuda ^ e ) , 
2.000. . ' * 
Idem, Vega Fuentes, Pedro, 500. 
Idem, Vega Flórez , Manuel, 1,500. 
Idem, Villadangos Prieto Pablo, 
1.500. 
Llamas, Acebes Gómez, Antonio, 
i.ooo.; 
Idem, Alcoba, Angel, 500. 
Idem, Alvarez , Antonio, 500. 
Idem, Alvarez , J e r ó n i m o , 500. 
Idem, Alvarez , Ladislao, 500* 
Idem; Alvarez , Manuel, 500. 
Idem, Alvarez Alvarez , Fernando, 
500. 
Idem, Alvaféz Alvarez i Florentino, 
500. ' ' 
Idem, Alvarez Alvarez , Francisco, 
500-
Idem, Alvarez Alvarez , J o a q u í n , 
1,000. 
Idem, Alvarez Arias, Paulino. 1.000. 
Idem, Alvarez Arias, Wenceslao. 
1.000. 
Idem, Alvarez" Casas, Pedro, 500. 
Idem, Alvarez Diez, Cesáreo, 500. 
Idem, Alvarez. Diez, Felipe, 1.000, 
Idem, Alvarez Fernandez , Aqui l ino , 
1.000. 
ídem, ; AlVárez Fernandez , Híginio, 
500. . * 
Idem, Alvarez García, Santos, 500. 
Idem, Arias Arias, David, 1.000. 
Idem, Arias Arias, Gabriel, 1.000. 
Idem, Arias Arias, J o a q u í n , 1.000. 
Idem, Arias Cuénl lar , Baltasar, 500. 
Idem, Arias Diez, Manuel, 1.500. 
Idem, Arias Diez, Pedro, Í.000. 
Idem, Arias Diez, Teodoro, 1.000. 
Idem, Berc íanos Casas, Antol ín, 500. 
Idem, Ciiénllar Diez, Claudio, 1.000. 
Idem, Cuénl la r Diez, Benito, 1.000. 
Idem, Cuevillas Diez, "Claudio,' 500. 
Idem, Diez, Pedro, 1.000. 
Idenii Diez Arias, Matías, 500 
gel, 
fiel. 
Paulino 
Idem, Diez Diez, José, 500. 
Idem, D^ez Fernandez , Fidel, a0Q 
Idem, Diez Fernandez / Joaquín e] 
ídem, Domínguez Paz, Antonio, i ^ 
Idem, Fernandez Alvarez , ^ 
1.000. 
Idem, Fernandez Alvarez ,. Gab 
500. 
Idem, Fernandez Alvarez 
500; 
Idem, Fernandez Carbajo, Ahtoni 
500. * 
Idem, Fernandez Cuénl lar , Manuel 
500.. 
Idem, Fernandez Alvarez , José, 5oo 
Idem, Fernandez Diez, Francisco 
500. , 
Idem, Fernandez Diez, Saturnino 
1 00Ó. 
Idem, Fernandez' Fernandez, Ga-
brieli 500. 
Idem, Fernandez Palomo, José, 5oo. 
Idem, Fernandez Suárez , Joaquín 
500. 
Idem, Fuertes Suárez, Pedro, 1.000. 
Idem, Cíarcía, Demetrio, 500. 
Idem, García , Maximino,.500. 
Idem, García Blanco, Eugenio, 500. 
Idem, García Fuentes, Manuel, 1.000. 
í d e m , García Mar t ínez , Lorenzo, 500. 
Idem, Garc ía Muñíz , Francisco, 500. 
í dem. García R o m á n , Gerardo, 500. 
Idem, González Cuénl lar , Manuel,, 
/ 500. 
Idem, González Rodicio, Ramón, 500. 
Idem, Iglesias Diez, Paulino, 2.000. 
í dem, Marcos Diez, Pedro, 1.000. 
Idem, Martinez García, Felipe, 1.000. 
Idem, Marcos Rodr íguez , Constanti-
no, 500. 
Idem, Moro, Francisco, 500. 
Idem, Muñiz Fuertes, Miguel, 500-
Idem, Ordóñez López, Garlos, 1.000. 
Idem, Pérez, Benito1, 500. 
í d e m , Pérez Alvarez , Joáqu íb , 500. 
Idem, Pérez Anas, Marcelino, l-OOO-
Idem, Pérez Diez, Manuel, 500, 
Idem. Pérez Fernandez , Luis, 500. 
1.000. 
Joa-
Idem, Prieto Blanco, Agustín, 
Idem) ^Rodríguez. Caáteilanos, 
q u í n , 500. 
Idem, S e v i l l a Cuenyas, AquiU110' 
1.000. • ¿o 
Idem, Suárez Alvarez , Donaos ' 
500. 
Idem, Suti l García, Manuel, 
Palacios de la Valduerna, A10 
Flórez, Manuel, 1,000, iag0t 
Idem, Martinez F r a d e , San 
1.O00. 
(Se c o n t i n u é 
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Distrito Minero de León 
(Lavadero de carbón) 
ANUNCIO . 
Don Nicanor F e r n á n d e z García, 
como Director de Sociedad «Hullas 
del Coto Cortés», sito en el Ayunta-
miento de Vil labl ino, solicita autori-
zación para instalar un lavadero de 
c a r b ó n . 
La ins ta lac ión se h a r á .en una fin-
ca propiedad de la Sociedad, a or i -
llas del r ío Fleitina, d o h d é está el 
cargadero de ca rbón , en Caboalles 
»de Arr iba . 
El sistema es de canales gemelos 
de quince metros de longitud y 0,40 
por 0,40 de sección cpn tres pendien-
tes distintas, para lavar el menudo y 
la granza, pues la galleta y cribados 
se es t r ían a mano. 
El agua se t o m a r á de una acequia 
de riego, después de haber pasado 
por el lavadero de la mina ((Pauli-
na)), las aguas turbias procedentes 
jdel lavadero, i rán á dos bater ías de 
balsas de decan tac ión , donde se 
a p r o v e c h a r á n los finos, permitiendo 
^egún el solicitante, devolver las 
aguas al río,,en mejores condiciones 
que las tomaron. 
Los estériles se depos i t a rán en 
terreno de la Sociedad, cerCa del 
lavaderd. 
Lo que se anuncia al púb l i co para 
que en el plazo de treinta d ías , pre-
senten los quese crean perjucficados, 
las reclamaciones oportunas, estan-
do en dicho plazo, el proyecto a la 
vista del públ ico , en la Jefatura de 
Minas de León. 
León, 2G de Agosto de 1942.—El 
Ingeniero Jefe—Celso R. Arahgo. 
N ú m . 439.—42<00 ptas. 
Diputación proyincial de León 
C I R C U L A R 
Autorizada esta Excma. Diputa^ 
c ión provincial por el Ministerio de 
la Gobernac ión , en el mes de Enero 
de 1941, para establecer un impuesto 
¿sobre la uva recolectadrf en la pro-
vincia, destinada a la e laborac ión 
de vino o a la expor tac ión, cuya Or-
denanza, en vigor, fué aprobada por 
la Comis ión Gestora provincial , en 
ses ión de 20 de Febrero e inserta en 
«1 BOLETÍN OFICIAL de 8 de Marzo 
de l mismo a ñ o , se hace púb l i co para 
general conocimiento de los contr i -
buyentes afectados por tal arbi t r io 
y en especial para todos los Ayunta-
mientos de la provincia lo siguiente: 
A) El arbi t r io provincial s ó b r e l a 
uva será cobrado en cada Munic i -
p io , por su Ayuntamiento respecti-
vo, y lo h a r á con arreglo a las nor-
mas establecidas en la Ordenanza 
que regula, el arbi t r io e instruccio-
nes que reciba de esta Corporaciójn. 
B) Los Ayuntamientos o sus en-
cargados h a r á n e l reparto de hojas 
dseclaratorias a todos los cultivado-
res de Viñedos, propietarios o arren-
dá ta r ios de los mismos (modelo A 
que se les remite), las que recogerán 
debidamente cubiertas, dentro de lo^ 
quince d í a s s igúientes a la termina-
ción de la recolección, de la uva en 
cada localidad. De ios cosecheros 
que no presenten la hoja declarato-
ria, se, d a r á . u n á re lac ión nomina l 
para la impos ic ión de la sanc ión co-
rrespoprliente y a los efectos, de lo 
que dispone el a r t í cu lo 19 de \z Or-
denanza. 
C) Los Ajaintamientos, una vez 
en posesión de las hojas declarato-
riás, confecc ionarán las listas de 
contribuyerites y cuotas (modelo que 
t a m b i é n se les remite), las que en-
v ia rán a la D i p u t a c i ó n para conoci-
miento y efectos. Dichas listas co-' 
b ra tó r i a s han de presentarse eh esta 
Dipu tac ión antes del d ía primero ¿ e 
Noviembre, y .en aquellos Mun ic i -
pios donde no se recblecte uva, los 
señores Alcaldes de los mismos lo 
c o m u n i c a r á n así hasta él día 15 del 
p r ó x i m o mes de Octubre. 
D) La Dipu tac ión facil i tará |a lós 
Ayuntamientos los impresos necesa-
rios y los talonarios para el cobro 
del impues|o, sellados con el de esta 
Dipíftación y sin que pueda uti l izar-
se otros distintos, quedando los re-
feridos Ayuntamientos obligados a 
ingresar la r e c a u d a c i ó n del arbi t r io 
durante el mes de Noviembre, pe-
r íodo voluntario de cobranza, que la 
Comis ión Gestora p o d rá ampliar, y 
ñ n a d o éste, el Sr. Presidente firmará 
el oportuno Decreto declarando i n -
cursos en el pe r íodo de. apremio a 
los contribuyentes que figuren en 
descubierto en la re lac ión nominal 
que cada Municipio remita a esta 
D i p u t a c i ó n aF finalizar él per íodo 
voluntar io, 
EJ) Los señores Alcaldes y los 
obligados al pago del arbi tr io pon-
d r á n especial cuidado en e lT^"" 
cumplimiento de lo dispuesto p a C t ( i 
n los 
í s t o en i 
ar t ículos 7. y 9 de la referida Oí 
nanza, 
Esta Presidencia espera de i 
Ayuntamientos ds la provincia v rtS 
los contribuyentes obligados al ñ 
de este arbitr io, su eficaz colabo§0 
c ión para lá efectividad de este 
puesto, en bien de la Hacienda 
vincial . * 
León, 14 de Septiembre de IQio ' 
E l Presidente, Manuel Marqués 
Junta Local 'de Fomento Pecaario 
de Santa. María del Rey 
E l d í a 27 del actual mes de Sep^  
t ieníbre a las once de la mañanai en 
la Casa Ayuntamiento de esta villa 
t end rá lugar la subasta por pujas a 
la llana, de las" hierbas y rastrojeras 
de los pueblos 4e Santa Mana del 
Rey y Vrlanlor de Orbigo. A dicha su-
basta pueden coricurrir todos los ga-
naderos que les interesen siendo de 
cuenta del adjudicatorio el importe 
del presente anuncio. 
Santa María del Rey, 13 de Sep-
tiembre de 1942—El Presidente, Ma-
t ías Rodr íguez 
N ú m . 441—16,00 ptas., 
, Entidades menores _ 
Junta vecinal de Villaquilambre 
Aprobado por esta Junta _ Admi-
nistrativa el presupuesto vecinal or-
dinario para el ejercicio de 1942 y 
la Ordenanza para la exacción de 
los á rb í t r ios consignados en dicho 
presupuesto, se hal lan expuestos ai 
púb l ico , por el plazo de quince días 
en el domici l io del Presidente que 
suscribe, al objeto de yoir reclama-
Vi l laqui lambre; ^ de Septiembre 
de 1942.—El Presidente, Francisco 
García. | _ 
ANUNCIO PARTICULAR^ 
E l día 7-del actual, apareció en el 
pueblo de Santa María de m ^ 
una yegua blanca, con Pintrans^da-
de unas seis cuartas a P r 0 7 ' c r i D , 
mente, cerrada, cola larga y s' lante, 
herraxlas de las manos de a" l0> 
tiene una rozadura curada í>» fdei 
Se halla depositada , en ca n 
Guarda, que será entregada ^ 4 
acredite ser su dueño . 1 10 Sep-
¡ Santa Mar ía de la Isla, i " 
tiembre de 1942. • ,onn-ntas. 
Nún i . 4 3 5 . - 1 2 . 0 ° ^ 
